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株 主 数 6，937千人 6.3%
事業会社当持株数! 日，618株 21.3% 
ー金融機関当持数数 418，798は 16.6% 
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品 東京L 185.4 新尽 270.4 
度 大阪 181.0 大阪 238.2 
兵庫 169.8 神奈川 176.2 
五 京都 143.0 兵庫 168.9 
県 愛知 117.2 愛知 131.7
低福島 62.0
度千葉 61.6 徳島 39.4
高知日1.2 山梨 38.6 
五茨城 55.4 茨城 37.8
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全国 I1，000 1ρ00 Iρ00 
東京 I14乱2 43止5 I 43ι4 
神奈川II 72.2 13.4 I 28.5 
大阪 I131.1 179.6 I 175.3 
只蝉 I 79.2 14.4 I 80.3 
|変知II 92;2 74.~J 46.8 
岩手 6.7 1.2 i 2.2 
山梨|正5 1.7 2.4 
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10口.0 100.0 100.0 
27.6 32.5 33.4 
9.2 3.0 1.8 
2.3 2.4 2.0 
6.8 6.7 6.2 
2.7 2.5 2.2 
15.3 14.9 18.7 
4.6 3.8 4.6 
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